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Resumen
,OS PROFESORES QUE SIGUEN LOS PRINCIPIOS DEL ENFOQUE SOCIOCONSTRUCTIVISTA DE LA ENSE¶ANZA Y 
EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÕTICAS NO IMPLEMENTAN NECESARIAMENTE UNA EVALUACIN DE AULA COHE
RENTE CON ESOS PRINCIPIOS %N ESTE CAP¤TULO PROPONEMOS UNA ESTRATEGIA DE EVALUACIN FORMATIVA 
COMPARTIR LAS METAS DE APRENDIZAJE QUE PROMUEVE LA AUTOEVALUACIN DE LOS ESTUDIANTES Y 
PERMITE AL PROFESOR PERCIBIR SU PROGRESO EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE Y ADAPTAR LA ENSE¶ANZA %STA 
ESTRATEGIA ESTÕ SIENDO IMPLEMENTADA EN UN PROGRAMA DE FORMACIN DE PROFESORES DE MATEMÕTICAS 
DE SECUNDARIA QUE SE BASA EN EL MODELO DEL ANÕLISIS DIDÕCTICO
Palabras clave AUTOEVALUACIN CURR¤CULO EVALUACIN FORMATIVA FORMACIN DE PROFESORES 
de matemáticas.
ABSTRACT
Teachers that follow the principles of the socio-constructivist approach to mathematics 
teaching and learning do not necessarily implement classroom assessment coherent with those 
principles. In this chapter, we propose a strategy of formative assessment—sharing learning 
goals—that foster students’ self-assessment and allows teachers to perceive their learning pro-
gress and adapt teaching. This strategy is being implemented in a mathematics teacher education 
program based on the didactical analysis model.
Keywords: curriculum, formative assessment, mathematics teachers education, self-
assessment.
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El siglo xx HA SIDO UN PERIODO DECISIVO EN LA EVOLUCIN DE LA EVALUACIN EDUCATIVA 
%N EL ÕMBITO DEL APRENDIZAJE DESDE LA PRIMERA CONCEPTUALIZACIN DE 4YLER SEGUIDA DE 
LOS AVANCES OFRECIDOS POR "LOOM Y COLABORADORES EVALUACIN DIAGNSTICO FORMATIVA Y 
SUMATIVA Y DE LA CONTRIBUCIN DE 0OPHAM LA EVALUACIN CRITERIAL EL SIGNIFICADO Y 
LAS PRÕCTICAS EVALUATIVAS HAN CAMBIADO EN UN INTENTO DE ADAPTARSE A LAS NUEVAS DEMANDAS 
EDUCATIVAS Y SOCIALES "ORDAS Y #ABRERA 	.
El aprendizaje matemático se considera actualmente como un proceso de cons
TRUCCIN DE CONOCIMIENTO DENTRO DE UN CONTEXTO SOCIAL Y CULTURAL %L APRENDIZAJE CON 
COMPRENSIN LA RESOLUCIN DE PROBLEMAS Y EL DESARROLLO DEL RAZONAMIENTO MATEMÕTICO 
entre otras competencias, se han convertido en metas de aprendizaje. Conforme se trans
FORMAN LAS METAS EN LA %DUCACIN -ATEMÕTICA Y EVOLUCIONA LA COMPRENSIN DE CMO LOS 
ALUMNOS APRENDEN LA MATERIA SE DEMANDAN NUEVAS APROXIMACIONES A LA EVALUACIN QUE 
LA CONCIBAN COMO UN PROCESO CONTINUO E INTERCONECTADO CON EL RESTO DE LAS COMPONENTES 
del currículo 2ICO 	 Y QUE PERMITAN VISIBILIZAR LAS FORMAS DE PENSAMIENTO DE LOS 
ESCOLARES AL TIEMPO QUE INCREMENTAN LAS HABILIDADES DEL PROFESORADO PARA EVALUARLAS
3IN EMBARGO A PESAR DE LO QUE SUGIEREN LOS EXPERTOS EN UN N¢MERO SORPRENDENTE 
DE CASOS PROFESORES QUE PROPUGNAN UNA VISIN SOCIOCONSTRUCTIVISTA DEL APRENDIZAJE 
EVIDENCIADA EN LA ESTRUCTURA DE LA LECCIN LAS TAREAS SELECCIONADAS EL RESPETO POR EL 
PENSAMIENTO DEL ESTUDIANTE Y EL CUIDADO EN PROPICIAR UN AMBIENTE DE CLASE FAVORECEDOR 
DE LA COMUNICACIN MATEMÕTICA NO TRADUCEN ESTA VISIN EN CAMBIOS EPISTEMOLGICA
MENTE CONSISTENTES EN LA EVALUACIN 7EBB 	. Las razones para este desfase entre 
LA EVALUACIN Y LA INSTRUCCIN POR PARTE DE LOS PROFESORES SON M¢LTIPLES %NTRE ELLAS 
PODEMOS CITAR EL DESCONOCIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LLEVAR A CABO 
UNA EVALUACIN COHERENTE CON LAS INNOVACIONES EN LA INSTRUCCIN LA DEMANDA DE TIEMPO Y 
ESFUERZO QUE ESTE TIPO DE EVALUACIN CONLLEVA Y LA INERCIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
%STE DESFASE ENTRE INSTRUCCIN Y EVALUACIN TAMBI£N SE HACE PATENTE EN LA LITERA
TURA !NTE LA ABUNDANCIA DE TRABAJOS SOBRE LA ENSE¶ANZA DE LAS MATEMÕTICAS DESDE UNA 
PERSPECTIVA SOCIOCONSTRUCTIVISTA  LAS POSIBILIDADES DE INTRODUCIR EN LAS AULAS NUEVAS 
APROXIMACIONES A LA EVALUACIN REQUIEREN ESTUDIOS SOBRE MODOS DE PROMOVER CAMBIOS Y 
DE APOYAR EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PROFESOR EN ESTE SENTIDO $ESDE ESTA PERSPECTIVA ES 
IMPORTANTE QUE LOS PROGRAMAS DE FORMACIN DE PROFESORES DE MATEMÕTICAS PROPORCIONEN 
OPORTUNIDADES A LOS PROFESORES EN FORMACIN PARA CONOCER CONCEPTUALIZACIONES DE LA 
EVALUACIN QUE SEAN COHERENTES CON LOS AVANCES EN EL RESTO DE COMPONENTES CURRICULARES 
AS¤ COMO PARA DESARROLLAR SUS CAPACIDADES DE IMPLEMENTAR CAMBIOS EN SUS DISE¶OS DE 
propuestas didácticas acordes con estas conceptualizaciones. 
%N ESTE CAP¤TULO PRESENTAMOS UNA CONCEPTUALIZACIN DE EVALUACIN FORMATIVA EN 
MATEMÕTICAS CENTRADA EN COMPARTIR LAS METAS DE APRENDIZAJE CON LOS ESCOLARES Y PROPO
NEMOS UNA ESTRATEGIA PARA HACERLA OPERATIVA QUE POSIBILITA A UN TIEMPO LA EVALUACIN 
DEL PROFESOR SOBRE EL APRENDIZAJE DE LOS ESCOLARES Y LA AUTOEVALUACIN POR PARTE DE 
ESTOS ¢LTIMOS %N LO QUE SIGUE ESTABLECEMOS LAS DEMANDAS QUE LA EVALUACIN FORMATIVA 
REQUIERE DEL PROFESOR DE MATEMÕTICAS Y DESCRIBIMOS LA HERRAMIENTA QUE DENOMINAMOS 
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«semáforos», como estrategia para que los profesores compartan sus metas con los 
ESTUDIANTES Y ABORDEN ALGUNAS DE ESAS DEMANDAS
La evaluación formativa y sus demandas para el profesor
%L T£RMINO EVALUACIN FORMATIVA FUE INTRODUCIDO POR 3CRIVEN 	 para referirse a 
los procedimientos utilizados por los profesores con la finalidad de adaptar su proceso 
DE ENSE¶ANZA A LOS PROGRESOS Y NECESIDADES DE APRENDIZAJE OBSERVADOS EN SUS ALUMNOS 
%STA FINALIDAD QUEDA TAMBI£N PATENTE EN LOS PLANTEAMIENTOS DEL .#4- QUE ASUME QUE 
LA EVALUACIN EN EL AULA ES MÕS QUE SIMPLEMENTE UNA PRUEBA AL FINAL DE LA INSTRUCCIN 
PARA VER EL RENDIMIENTO DE LOS ESCOLARES EN CONDICIONES ESPECIALES SINO QUE ES MÕS BIEN 
UNA PARTE INTEGRAL DE LA INSTRUCCIN QUE INFORMA Y GU¤A A LOS PROFESORES CUANDO TOMAN 
decisiones acerca de ésta .#4-  P 	.
De acuerdo con Goos 	 LOS PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN LA EVALUACIN FORMATIVA 
EN MATEMÕTICAS ESTÕN BIEN ESTABLECIDOS Y HAN SIDO PROMULGADOS NO SOLO A TRAV£S DE 
DOCUMENTOS CURRICULARES SINO TAMBI£N A TRAV£S DE INFORMES DE INVESTIGACIN Y RECURSOS 
PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL %STA AUTORA PROPONE TRES PRINCIPIOS GLOBALES %N PRIMER 
LUGAR LOS PROFESORES DEBEN OBTENER EVIDENCIA DEL APRENDIZAJE DE LOS ESCOLARES 0ARA ELLO 
LA EVALUACIN DEBE iMODELARw UNA BUENA PRÕCTICA MATEMÕTICA ,A EVIDENCIA SE RECOGE POR 
EJEMPLO CON TAREAS Y PREGUNTAS Y DISCUSIONES DE CLASE %N SEGUNDO LUGAR LOS PROFESORES 
DEBEN INTERPRETAR LAS EVIDENCIAS Y PROMOVER JUICIOS VÕLIDOS SOBRE LA CALIDAD DEL APREN
DIZAJE DE LOS ESCOLARES 0ARA ELLO LA EVALUACIN DEBE ESTAR ALINEADA CON LA INSTRUCCIN 
INCLUIR M¢LTIPLES FORMAS DE EVIDENCIA Y USAR CRITERIOS Y ESTÕNDARES EXPL¤CITOS 9 EN TERCER 
LUGAR LOS PROFESORES DEBEN ACTUAR A PARTIR DE LA EVIDENCIA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE 
LAS MATEMÕTICAS ,A EVALUACIN FORMATIVA DEBE INCLUIR REALIMENTACIN Y AUTOEVALUACIN
%STE PLANTEAMIENTO IMPONE DEMANDAS SIGNIFICATIVAS AL CONOCIMIENTO Y A LA PERICIA 
DEL PROFESORADO ENTRE LAS QUE SE INCLUYEN LAS SIGUIENTES A	 LA FORMULACIN DE CRITERIOS 
E INDICADORES DE EVALUACIN QUE REFLEJEN UNA ACTIVIDAD MATEMÕTICA AUT£NTICA B	 LA REA
LIZACIN DE JUICIOS BIEN FUNDADOS SOBRE LA CALIDAD DE LA ACTUACIN DE LOS ESCOLARES EN UN 
RANGO DE TAREAS DIFERENTES QUE ADEMÕS DE LOS CRITERIOS FORMULADOS SE BASEN EN EVIDENCIAS 
DE SU GRADO DE CONSECUCIN C	 LA PROVISIN A LOS ESCOLARES DE UNA REALIMENTACIN iEN 
tiempo real», que les permita avanzar en su aprendizaje, al conocer qué dominan, qué 
LES QUEDA POR APRENDER Y CMO PUEDEN PROCEDER PARA SOLVENTAR SUS CARENCIAS Y D	 LA 
CAPACIDAD PARA HACER A LOS ESCOLARES PART¤CIPES DEL PROCESO DE EVALUACIN AL DELEGAR 
progresivamente en ellos el protagonismo.
!L TENER EN MENTE LO ANTERIOR HEMOS DESARROLLADO UNA ESTRATEGIA DE EVALUACIN 
FORMATIVA QUE FORMA PARTE DE UN PROGRAMA DE FORMACIN DE PROFESORES DE MATEMÕTICAS 
BASADO EN EL MODELO DEL ANÕLISIS DIDÕCTICO 'MEZ Y 'ONZÕLEZ 	. A partir de los 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE QUE LOS ESTUDIANTES PARA PROFESOR FORMULAN EN EL DISE¶O DE 
UNIDADES DIDÕCTICAS Y DE LAS TAREAS QUE ESTABLECEN PARA LOGRARLOS SE ARTICULA UN MODO DE 
COMPARTIR LAS METAS CON LOS ESCOLARES Y DE QUE ELLOS PUEDAN INFORMAR TAREA A TAREA DE 
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SU PERCEPCIN SOBRE EL GRADO DE CONSECUCIN DE DICHAS METAS 0ARA ELLO INTRODUCIMOS 
PRIMERO UN PROCEDIMIENTO CON EL QUE EL PROFESOR PUEDE CARACTERIZAR LOS OBJETIVOS DE 
aprendizaje en términos de grafos de criterio de logro. La estrategia de los semáforos 
PARA COMPARTIR METAS Y PROPICIAR LA AUTOEVALUACIN DEL ALUMNADO QUE PROPONEMOS SE 
BASA EN ESOS GRAFOS DE CRITERIOS DE LOGRO $ESCRIBIMOS EL PROCEDIMIENTO A CONTINUACIN
Caracterización de los objetivos de aprendizaje
Para planificar la enseñanza de cualquier tema de las matemáticas escolares, los 
PROFESORES DEBEN ESTABLECER LO QUE ESPERAN QUE SUS ESTUDIANTES APRENDAN 0ARA ELLO 
FORMULAN OBJETIVOS DE APRENDIZAJE POR MEDIO DE FRASES CORTAS CUYO SIGNIFICADO SUPO
NEN EVIDENTE 3IN EMBARGO EN MUCHAS OCASIONES ELLOS NO CONSTATAN LA COMPLEJIDAD DE 
ESAS FORMULACIONES ,OGRAR UN OBJETIVO DE APRENDIZAJE IMPLICA LA CAPACIDAD DEL ESTU
DIANTE PARA ABORDAR Y RESOLVER CIERTAS TAREAS QUE PONGAN EN EVIDENCIA QUE HA LOGRADO 
ESA EXPECTATIVA 0ARA CARACTERIZAR ESA EXPECTATIVA DE APRENDIZAJE ES NECESARIO QUE 
EL PROFESOR ESTABLEZCA LAS DEMANDAS COGNITIVAS QUE ESTÕN IMPLICADAS EN ESAS TAREAS 
.OSOTROS HEMOS DESARROLLADO UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITE CARACTERIZAR UN OBJETIVO 
DE APRENDIZAJE CON BASE EN UN GRAFO DE CRITERIOS DE LOGRO %L PROCEDIMIENTO PARTE DE LA 
IDENTIFICACIN DE UN CONJUNTO DE TAREAS QUE EL PROFESOR CONSIDERA QUE SI UN ESTUDIANTE 
LAS RESUELVE ENTONCES EL ESTUDIANTE HA LOGRADO EL OBJETIVO DE APRENDIZAJE %L PROFESOR 
ESTABLECE LAS POSIBLES ESTRATEGIAS DE RESOLUCIN DE ESAS TAREAS Y LAS CAPACIDADES QUE 
LOS ESTUDIANTES DEBEN ACTIVAR PARA RESOLVERLAS #ON ESTA INFORMACIN EL PROFESOR PUEDE 
CONSTRUIR EL GRAFO DE CRITERIOS DE LOGRO DEL OBJETIVO DE APRENDIZAJE (EMOS DESCRITO ESTE 
procedimiento en detalle en 'MEZ 'ONZÕLEZ Y 2OMERO 	. Por ejemplo, en el 
TEMA DE PROBABILIDAD CONDICIONAL EL OBJETIVO DE APRENDIZAJE i2ECONOCER SITUACIONES 
EN LAS QUE ES POSIBLE APLICAR LA NOCIN DE PROBABILIDAD CONDICIONAL EN DISTINTOS CON
TEXTOS Y EXPRESAR LA SITUACIN MATEMÕTICAMENTEw SE PUEDE CARACTERIZAR CON EL GRAFO DE 
CRITERIOS DE LOGRO DE LA &IGURA  (EMOS TOMADO ESTE EJEMPLO DEL TRABAJO DEL GRUPO  
DE LA TERCERA COHORTE DE LA MAESTR¤A EN %DUCACIN -ATEMÕTICA DE LA 5NIVERSIDAD DE LOS 
!NDES %STE GRUPO ESTÕ COMPUESTO POR LOS PROFESORES 2OSEMARY $¤AZ #AMILO ,PEZ 
3ERGIO -ONTES Y $IANA 2ODR¤GUEZ
Figura 1. Grafo de criterios de logro del objetivo
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Los criterios de logro que componen el grafo se han redactado de tal forma que los 
estudiantes puedan entenderlos. Con este tipo de grafo, los estudiantes pueden tener 
UNA VISIN DEL PROCESO DE CONSECUCIN DEL OBJETIVO COMO UNA PROGRESIN ESTRUCTURADA 
EN LA QUE SE APRECIAN EL ORDEN Y LAS RELACIONES ENTRE LOS CRITERIOS DE LOGRO $E LA MISMA 
FORMA Y CON BASE EN EL GRAFO DE CRITERIOS DE LOGRO DEL OBJETIVO DE APRENDIZAJE ES POSIBLE 
formular un grafo de criterios de logro para cada tarea con la que el profesor pretende 
CONTRIBUIR AL LOGRO DEL OBJETIVO DE APRENDIZAJE POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES 3UPONGAMOS 
LA SIGUIENTE TAREA RELACIONADA CON EL OBJETIVO DE APRENDIZAJE
$IEZ ESTUDIANTES DE GRADO UND£CIMO DEL COLEGIO 2OBERT & +ENNEDY QUE ESTABAN EN 
UNA SALIDA PEDAGGICA SE QUEDARON DE LOS BUSES DE LOS GRADOS SUPERIORES Y AHORA DEBEN 
ABORDAR ALGUNO DE LOS BUSES QUE QUEDAN #OMO NO ENCONTRARON UN BUS CON LOS  CUPOS 
VIAJARON REPARTIDOS ENTRE  BUSES EL QUE LLEVA A LOS NI¶OS DE PREESCOLAR EL QUE LLEVA A LOS 
NI¶OS DE PRIMARIA Y EL DE LOS NI¶OS DE SEXTO QUE TEN¤AN   Y  CUPOS RESPECTIVAMENTE
4ENIENDO EN CUENTA ¢NICAMENTE LA INFORMACIN SUMINISTRADA Y SABIENDO QUE EL BUS QUE 
LLEVA A LOS ESTUDIANTES DE SEXTO NO SE LLEN z#UÕL ES LA PROBABILIDAD DE QUE S¤ SE LLENARA 
EL BUS DE PRIMARIA
En la Figura 2, hemos resaltado los criterios de logro a los que esta tarea pretende 
CONTRIBUIR
Figura 2. Criterios de logro a los que apunta la tarea
En este grafo, el profesor destaca aquellos criterios de logro que el estudiante 
PUEDE ACTIVAR AL ABORDAR LA TAREA Y POR CONSIGUIENTE AQUELLOS ASPECTOS DEL OBJETIVO DE 
aprendizaje a los que apunta la tarea.
Estrategia para compartir metas y fomentar la autoevaluación
,OS GRAFOS DE CRITERIOS DE LOGRO DEL OBJETIVO DE APRENDIZAJE Y DE LAS TAREAS SON LA BASE PARA 
EL DISE¶O DE UNA ESTRATEGIA QUE PERMITE COMPARTIR LAS METAS CON LOS ESTUDIANTES Y PROMOVER 
SU AUTOEVALUACIN CUANDO ABORDAN UNA TAREA 0ARA TOMAR PARTE ACTIVA EN SU APRENDIZAJE LOS 
ESTUDIANTES NECESITAN SABER CUÕLES SON LAS METAS O LOS OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN !DEMÕS 
necesitan conocer los criterios mediante los cuales se valorará la calidad de su aprendizaje, 
PORQUE UNA COSA ES SABER HACIA DNDE HAN DE IR Y OTRA ES SABER SI LO ESTÕN HACIENDO BIEN
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0ARA INVOLUCRAR A LOS ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE EVALUACIN EL PROFESOR NECESITA 
ENCONTRAR UNA MANERA DE COMPARTIR CON ELLOS LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Y LOS CRITERIOS 
PARA VALORAR SU LOGRO 0ARA UN OBJETIVO DETERMINADO EL PROFESOR PUEDE COMPARTIR CON 
los estudiantes su grafo de criterios de logro. De esta manera, los estudiantes pueden 
TENER UNA IDEA ACERCA DE LO QUE SE ESPERA QUE ELLOS SEAN CAPACES DE HACER AL ABORDAR 
LAS TAREAS QUE PRETENDEN CONTRIBUIR AL OBJETIVO DE APRENDIZAJE EL PROFESOR COMPARTE LAS 
metas con los estudiantes.
$ESDE LA PERSPECTIVA DE LA AUTOEVALUACIN HEMOS DESARROLLADO UN ESQUEMA QUE 
denominamos «semáforos». El profesor proporciona a cada estudiante el grafo de 
CRITERIOS DE LOGRO DE LA TAREA QUE ACABA DE REALIZAR JUNTO CON PEGATINAS EN FORMA DE 
CIRCULITOS VERDES AMARILLOS Y ROJOS CON LAS QUE ELLOS PUEDEN INDICAR EN EL GRAFO EN QU£ 
medida ellos consideran que han alcanzado cada criterio de logro: el verde significa 
QUE EL ESTUDIANTE CREE CUMPLIR EL CRITERIO EL AMARILLO QUE TIENE DUDAS AL RESPECTO Y EL 
rojo qué no ha podido lograrlo. Después de realizar la tarea, el profesor solicitará a los 
estudiantes que coloreen el grafo de la tarea, al indicar con un semáforo de un color 
VERDE AMARILLO O ROJO BLANCO GRIS Y NEGRO EN LA FIGURA 	 EL GRADO CON EL QUE £L 
CONSIDERA QUE HA LOGRADO CADA CRITERIO DE LOGRO DE LA TAREA &IGURA 	 
Figura 3. Grafo de criterios de logro de la tarea con semáforos
! PARTIR DE ESTA INFORMACIN EL PROFESOR PUEDE PERCIBIR CON RELATIVA RAPIDEZ SI 
puede pasar a la tarea siguiente, si necesita aclarar algunos puntos para toda la clase o 
SI ALGUNOS ESTUDIANTES PRECISAN AYUDA PARTICULAR 4AMBI£N PUEDE ESTABLECER QU£ ASPECTOS 
de los criterios de logro no se han desarrollado suficientemente de manera general en 
LA CLASE O SI HAY GRUPOS DE ESTUDIANTES QUE HAN AVANZADO APROPIADAMENTE MIENTRAS QUE 
OTROS GRUPOS MANIFIESTAN DIFICULTADES EN ALGUNOS ASPECTOS DE SUS EXPECTATIVAS DE APREN
DIZAJE ,A INFORMACIN QUE LOS ESTUDIANTES PROPORCIONAN CON LOS SEMÕFOROS PUEDE SERVIR 
PARA IDENTIFICAR QUI£NES PUEDEN AYUDAR A SUS COMPA¶EROS A AVANZAR SOBRE DETERMINADAS 
CUESTIONES Y ESTIMULAR UN CLIMA COLABORATIVO ¢TIL TANTO PARA EL ESTUDIANTE QUE AYUDA 
COMO PARA LOS QUE SON AYUDADOS
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Conclusión
(EMOS PRESENTADO UNA ESTRATEGIA BASADA EN LA CONSTRUCCIN DEL GRAFO DE CRITERIOS 
DE LOGRO DE UN OBJETIVO DE APRENDIZAJE Y DE LAS TAREAS QUE PRETENDEN CONTRIBUIR A ESE 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE CON LA QUE EL PROFESOR PUEDE COMPARTIR SUS METAS CON SUS ESTU
DIANTES PUEDE FOMENTAR LA AUTOEVALUACIN Y HACER UN SEGUIMIENTO DEL PROGRESO DE LOS 
estudiantes que le permita adaptar la enseñanza. Mediante este procedimiento, hemos 
PRETENDIDO FORTALECER LA VALIDEZ DE LA EVALUACIN POR CUANTO SE COMUNICAN LOS CRITERIOS 
CON LOS QUE EL TRABAJO DE LOS ESCOLARES SERÕ EVALUADO A TRAV£S DE UNA VARIEDAD DE TAREAS 
que realizan durante la unidad didáctica. Dichos criterios son comunicados en un len
GUAJE ADAPTADO A LOS ESCOLARES Y AJUSTADO EN EL TRANSCURSO DE LAS TAREAS DE MANERA QUE 
PROFESOR Y ESTUDIANTES PUEDAN COMPARTIR DE HECHO LAS METAS DE APRENDIZAJE Y LO QUE ES 
más importante, puedan utilizarlas de forma operativa.
Por lo que respecta al profesor, una de las formas más importantes en que la eva
LUACIN PUEDE FOMENTAR EL APRENDIZAJE MATEMÕTICO ES A TRAV£S DE LA REALIMENTACIN 
QUE PUEDE SER UTILIZADA POR CADA ESCOLAR PARA CUBRIR LA BRECHA ENTRE SU ACTUACIN EN UN 
MOMENTO DADO Y LA META PERSEGUIDA -EDIANTE EL ESQUEMA DE SEMÕFOROS LOS ESCOLARES 
PERMITEN AL PROFESOR VISUALIZAR SU PERCEPCIN DE DNDE SE HALLAN EN CADA INSTANCIA DEL 
PROCESO DE APRENDIZAJE !UNQUE ESTA PERCEPCIN DEL ESCOLAR TENGA QUE SER CONTRASTADA 
POR EJEMPLO CON LOS GRAFOS DE CRITERIOS DE LOGRO QUE EL PROFESOR CUMPLIMENTA AL FINAL 
DE LA SESIN	 PROPORCIONA AL PROFESOR UNA PISTA MUY VALIOSA PARA REALIZAR UNA REALIMENTA
CIN AJUSTADA A LAS NECESIDADES DE LOS ALUMNOS INDIVIDUALES #ON RESPECTO A LA TOTALIDAD 
de la clase, el sistema permite modificar la secuencia de enseñanza en momentos en 
los que se constatan dificultades generalizadas o acelerarla en momentos en los que el 
GRUPOCLASE CONSIGUE CON FACILIDAD LAS METAS PRETENDIDAS
0OR LO QUE RESPECTA AL ALUMNADO EL SISTEMA PERMITE UNA AUTOEVALUACIN BASADA EN 
CRITERIOS Y EVIDENCIAS MÕS ALLÕ DE LA MERA OPININ MUCHAS VECES INFUNDADA SOBRE LA CALI
DAD DEL PROPIO APRENDIZAJE !DEMÕS SE TRATA DE UNA AUTOEVALUACIN CUALITATIVA ORIENTADA 
A SEGUIR APRENDIENDO MÕS QUE A PONERSE UNA NOTA QUE AUMENTE LA CALIFICACIN DADA POR 
EL PROFESOR %STA EVALUACIN CUALITATIVA LE PERMITE ADEMÕS UTILIZAR LA INFORMACIN PARA 
PROCURARSE AYUDAS EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE NO SOLO POR PARTE DEL PROFESOR SINO DE 
los propios compañeros o incluso de fuera del aula.
%STA ESTRATEGIA HA SIDO IMPLEMENTADA CON ESCOLARES EN AULAS REALES Y ACTUALMENTE 
SE ANALIZAN LOS DATOS OBTENIDOS CON LO QUE SE ESPERA CONTRIBUIR A LA DEMANDA DE INVES
TIGACIONES EMP¤RICAS Y iECOLGICAMENTE VÕLIDASw EN LAS QUE LOS PROFESORES UTILICEN UNA 
REALIMENTACIN BIEN ARTICULADA PARA GUIAR LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESCOLARES 
Y SUS IMPLICACIONES EN SU AUTORREGULACIN METACOGNITIVA
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